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Cílem bakalářské práce je navrhnout administrativní budovu. Půdorysné rozměry jsou 30 x 15 m. 
Objekt je projektován jako lehký dřevěný skelet – two by four. Budova je podsklepená a má dvě 
nadzemní podlaží.  
 
Práce obsahuje technickou zprávu, statický výpočet a výkresovou dokumentaci včetně 












The aim of the Bachelor thesis is to design the office building. Ground dimensions are 30 x 15 m. 
The object is designed as a leightweight wooden frame - two by four. The building has a 
basement and two floors.  
 
The thesis contains the technical report, the static design and the drawing documentation 
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1. Identifikační údaje 
  
I. Název stavby:           Administrativní budova 
II. Místo stavby:           Hlavní město Praha 
III. Investor:           Město Milevsko, Sažinova 843, 399 01 Milevsko 
IV. Projektant:           Václav Sulek, J. A. Komenského 1130, 399 01 Milevsko 
V. Dodavatel:           Vybrán dle výběrového řízení 
VI. Předmět dokumentace:          Dokumentace řeší novostavbu administrativní budovy  
        v  katastrálním území obce Praha 
VII. Charakter stavby:          Novostavba 
 
2. Účel objektu 
Jedná se o novostavbu  - Administrativní budovu. Účelem stavby jsou kancelářské plochy 
a technické zázemí. 
3. Architektonické, dispoziční a funkční Ĝešení 
Půdorysné rozměry administrativní budovy jsou 15 x 30 m. Objekt má jedno podzemní 
podlaží a dvě nadzemní podlaží. Podzemním podlaží je řešeno ze železobetonu. Nadzemní 
podlaží jsou z lehkého skeletu systému two by four. Budova má sedlovou střechu, která je 
ve výšce 9,750 m od ± 0,000, což odpovídá 235,000 m n.m.. Vstup do objektu je 
orientován na jih.  
 
V 1. PP je technická místnost, úklidová místnost, 2x sklad, archiv, server, WC, sprchy, 
vzorkovna a chodba.  
 
V 1. NP je zádveří, chodba, schodiště, 4x kancelář, zasedací síň, kuchyňka s jídelním 
koutem a WC – ženy, muži a invalidi.  
 
V 2. NP je chodba, hovorna, sekretariát, vedení firmy, 6x kancelář, kuchyňka, 
úklidová místnost, WC – ženy, muži a schodiště.  
 
4. Kapacita objektu 
I. Zastavěná plocha:  519 m2 
II. Obestavěný prostor:  5495,4 m3 
III. Kapacita objektu: 10 x kancelář, zasedací síň – celková užitná plocha: 427,7 m2 
 
5. Konstrukční stavebně technické Ĝešení objektu 
I. Zemní práce 
 
Na základě inženýrsko-geologického průzkumu bylo zjištěno toto souvrství: 
 
0,00 – 1,00: zemina F4, konzistence pevná 
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1,00 – 1,70: zemina F6, konzistence pevná 
 
1,70 – 4,80: břidlice zvětralá 
 
4,80 – 7,00: břidlice lehce zvětralá 
 
V první fázi bude provedena skrývka ornice v tloušťce 0,25 m. Ornice se 
převeze na skládku, kde bude ponechána a následně použita pro konečnou úpravu 
terénu. Poté proběhne vytyčení a výkop stavební jámy a následně vytyčení objektu.  
 
II. Základové konstrukce 
Objekt je založen na betonových základových pasech šířky 650 mm a patkách 
o rozměrech 900 x 900 mm a výšce 700 mm. Ty budou provedeny z betonu C 25/30, 
XC2.  
 
III. Hydroizolace spodní stavby a protiradonová opatĜení 
Na základové spáře bude proveden podkladní beton tloušťky 150 mm. 
Na podkladní beton se položí geotextilie a na ni se osadí hydroizolace ve formě 2 x 
modifikovaný hydroizolační pás APP, který zároveň slouží jako ochrana proti radonu. 
Hydroizolace bude následně překryta ochranou geotextilií.   
 
IV. Svislé a vodorovné nosné konstrukce 
Z konstrukčního hlediska se jedná o kombinaci stěnového a sloupového 
systému s železobetonovými sloupy 250 x 250 mm. V objektu se nachází 
železobetonové ztužující jádro přes celou výšku objektu. 
 
Svislé nosné konstrukce 
 
ŽB stěna: Je z betonu C30/37, tloušťky 200 mm. Zateplení stěny je provedeno 
pomocí extrudovaného polystyrenu Austrotherm 30 XPS-G 0,035 tloušťky 120 mm.   
 
Obvodový plášť – dřevěná konstrukce: Nosné sloupky obvodového pláště 
jsou z rostlého dřeva C24. Rozměr sloupku je 80 x 160 mm. Osová vzdálenost je       
625 mm. Prostor mezi sloupky je vyplněn tepelnou izolací STEICO flex. Sloupky 
budou z vnější strany zaklopeny dřevovláknitou deskou STEICO Protect, na kterou se 
následně provede stěrka Baumit KlebeSpachtel, která bude vyztužena v horní 1/3 
vrstvy výztužnou síťovinou. Poté se provede silikátová omítka Baumit SilikatPutz 
tloušťky 2 mm. Z vnitřní strany budou sloupky opatřeny OSB deskou tloušťky 22 mm. 
Deska bude mít spáry přelepené těsnící páskou. Dále se osadí ocelový profil Rigips 
Rigiprofil tloušťky 50 mm se sádrokartonovou deskou Rigips tloušťky 12,5 mm. Vše 
bude provedeno dle pokynů výrobce. 
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Vnitřní nosná stěna: Nosné sloupky vnitřní nosné stěny jsou z rostlého dřeva 
C24. Rozměr sloupků je 80 x 160 mm. Osová vzdálenost je 625 mm. Prostor mezi 
sloupky je vyplněn izolací STEICO flex. Stěna je z obou stran opatřena 2 x 
sádrokartonovou deskou Rigips tl. 12,5 mm.  
 
 
Vodorovné nosné konstrukce 
 
Stropní konstrukce 1.PP: Strop je tvořen stropními panely Spiroll tloušťky 
200 mm. Ze spodní strany je strop opatřen sádrokartonovým podhledem, který je 
tvořen dřevěným roštem 60 x 40 mm a sádrokartonovou deskou RIGIPS tloušťky    
12,5 mm. Na panelech se zhotoví skladby podlah P3, P4 a P5. Vše bude provedeno 
dle pokynů výrobce. 
  
Stropní konstrukce 1.NP: Jedná se o stropní panely RD Rýmařov. Nosné 
trámy jsou z rostlého dřeva C24 o rozměrech 160 x 380 mm po 625 mm. Ze spodní 
strany je strop opatřen sádrokartonovým podhledem,  který je tvořen dřevěným roštem 
60 x 40 mm  a sádrokartonovou deskou RIGIPS tloušťky 12,5 mm.. Z horní strany 
jsou stropní nosníky zaklopeny OSB deskou tloušťky 25 mm. Na panelech se zhotoví 
skladby podlah P6, P7 a P8. Vše bude provedeno dle pokynů výrobce. 
 
Průvlaky: V objektu budou provedeny průvlaky z lepeného lamelového dřeva 
GL 28h. Průvlaky budou opatřeny sádrokartonovými deskami.  
  
Okenní překlady: Jsou navrženy z rostlého dřeva C24, viz. statický výpočet. 
 
 Překlady: jsou navrženy z rostlého dřeva C24, viz. statický výpočet. 
 
 
V. Svislé nenosné konstrukce 
V 1.PP jsou svislé nenosné konstrukce tvořeny z cihelných broušených bloků 
POROTHERM tloušťky 115 mm na tenkovrstvou maltu pro zdění.  
 
V 1.NP a 2.NP jsou příčky tvořeny dřevěnými hranoly z rostlého dřeva       
100 mm. Mezery mezi hranoly jsou vyplněny dřevovláknitou izolací STEICO flex. 
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Skladba podlahy – P1 (podlaha na terénu) 
Použita v místnostech: 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.08, 0.09, 0.10 
- Keramická dlažba       12 mm 
- Lepidlo na dlažbu       3 mm 
- Litý samonivelační potěr ANHYDRIT    70 mm 
- Separační PVC fólie      0,3 mm 
- Tepelná izolace polystyren EPS     100 mm 
 
 
Skladba podlahy – P2 (podlaha na terénu) 
Použita v místnostech: 0.05, 0.06, 0.07 
- Keramická dlažba       12 mm 
- Hydroizolační stěrka + lepidlo na dlažbu    3 mm 
- Litý samonivelační potěr ANHYDRIT    70 mm 
- Separační PVC fólie      0,3 mm 
- Tepelná izolace polystyren EPS     100 mm 
 
 
Skladba podlahy – P3 (podlaha v 1.NP) 
Použita v místnostech: 1.01, 1.02, 1.03 
- Keramická dlažba       12 mm 
- Lepidlo na dlažbu       3 mm 
- Litý samonivelační potěr ANHYDRIT    70 mm 
- Separační PVC fólie      0,3 mm 
- Kročejová izolace RIGIFLOOR 4000   30 mm 
 
 
Skladba podlahy – P4 (podlaha 1.NP) 
Použita v místnostech: 1.09, 1.10, 1.11, 1.12 
- Keramická dlažba       12 mm 
- Hydroizolační stěrka + lepidlo na dlažbu    3 mm 
- Litý samonivelační potěr ANHYDRYT    70 mm 
- Separační PVC fólie      0,3 mm 
- Kročejová izolace RIGIFLOOR 4000   30 mm 
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Skladba podlahy – P5 (podlaha 1.NP) 
Použita v místnostech: 1.04, 1.05, 1.06, 1.07, 1.08 
- Dřevěné vlysy       10 mm 
- Lepidlo na dřevěné vlysy      5 mm 
- Penetrační nátěr 
- Litý samonivelační potěr ANHYDRIT    70 mm 
- Separační PVC fólie      0,3 mm 
- Kročejová izolace RIGIFLOOR 4000   30 mm 
 
Skladba podlahy – P6 (podlaha 2.NP) 
Použita v místnostech: 2.01, 2.15 
- Keramická dlažba       12 mm 
- Lepidlo na dlažbu       3 mm 
- Litý samonivelační potěr ANHYDRIT   60 mm 
- Separační PVC fólie      0,3 mm 
- Kročejová izolace RIGIFLOOR 4000   30 mm 
 
Skladba podlahy – P7 (podlaha 2.NP) 
Použita v místnostech: 2.09, 2.12, 2.13, 2.14 
- Keramická dlažba       12 mm 
- Hydroizolační stěrka + lepidlo na dlažbu    3 mm 
- Litý samonivelační potěr ANHYDRIT                  60 mm 
- Separační PVC fólie      0,3 mm 
- Kročejová izolace RIGIFLOOR 4000   30 mm 
 
Skladba podlahy - P8 (podlaha 2.NP) 
Použita v místnostech: 2.02, 2.03, 2.04, 2.05, 2.06, 2.07, 2.08, 2.10, 2.11 
- Dřevěné vlysy       10 mm 
- Lepidlo na dřevěné vlysy      5 mm 
- Penetrační nátěr       
- Litý samonivelační potěr ANHYDRIT   60 mm 
- Separační PVC fólie      0,3 mm 
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V objektu je prefabrikované železobetonové dvouramenné schodiště s deseti 
stupni v každém rameni. Schodiště je umístěno v železobetonovém jádru. Výška 
stupně je 160 mm a šířka stupně je 290 mm. Šířka schodišťového ramene je 1400 mm. 
Schodišťová ramena jsou spojena s podestou a mezipodestou pomocí akustických 
prvků, aby nedocházelo k přenosu hluku ze schodiště.  
 
 
VIII. StĜešní konstrukce 
 
Střešní konstrukce je tvořena dřevěnými příhradovými vazníky po osové 
vzdálenosti 1000 mm, viz. statický výpočet. Z interiéru se na vazník osadí tepelnou 
izolací STEICO flex se sádrokartonovým podhledem. Směrem do exteriéru se na 
vazník osadí OSB deska tloušťky 25 mm. Dále pojistná hydroizolace  - OMEGA 
UDO – s 330. Kontralatě 40 x 60 mm a střešní latě 60 x 40 mm a střešní tašky 
Betonpres. 
 
IX. Úprava vnitĜních povrchů 
 
Vnitřní povrchy stěn v 1. PP jsou provedeny z jemné štukové omítky Baumit 
Ratio Glatt tloušťky 10 mm. V 1. NP a 2.NP jsou stěny opláštěny sádrokartonem. Ten 
se přebrousí a vytmelí. Poté se povrch opatří penetrací a provede se nátěr. WC, 
úklidová místnost a sprchy mají keramický obklad do výšky 2000 mm a v kuchyňce s 
jídelním koutem je keramický obklad do výšky 1600 mm.   
 
 
X. Úprava vnějších povrchů 
 
Vnější povrchy jsou opatřeny silikátovou omítkou Baumit SilikatPutz.  
 
XI. Výplně otvorů 
 
V celém objektu se nacházejí dřevohliníková okna a dveře. Celkový součinitel 
prostupu okna je 0,9 W/m2K a vstupní dveře 1,1 W/m2K. Vnitřní dveře jsou plné 
osazené v dřevěné obložkové zárubni. 
 
XII. KlempíĜské výrobky 
Vnější parapety u oken budou z hliníkového plechu barvy hnědé tloušťky     
0,8 mm.  
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XIII. Zámečnické výrobky 
Zábradlí u schodiště je výšky 900 mm černé barvy. 
XIV. TruhláĜské výrobky 
V objektu se nacházejí vnitřní dveře s obložkovou zárubní a vnitřní dřevěné 
parapety.  
XV. Barevné Ĝešení exteriéru 
Povrh venkovních stěn je světle žluté barvy. Výplně otvorů mají hnědou 
barvu. Veškeré barevné řešení bude upřesněno investorem. 
6. Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 
 
Konstrukce v objektu splňují požadované hodnoty stanovené normou 73 0540 na součinitel 
prostupu tepla.  
 
Obvodová ŽB stěna  
 
Navržená hodnota součinitele prostupu tepla U = 0,244 W/m2K 
 
Požadovaná hodnota UN,20  = 0,3 W/m2K 
Doporučená hodnota Urec,20  = 0,25 W/m2K 
 
 
Obvodový plášť – dřevěná konstrukce  
 
Navržená hodnota součinitele prostupu tepla U = 0,184 W/m2K 
 
Požadovaná hodnota UN,20  = 0,3 W/m2K 
Doporučená hodnota Urec,20  = 0,2 W/m2K 
 
 
Podlaha na terénu  
 
Navržená hodnota součinitele prostupu tepla U = 0,293 W/m2K 
 
Požadovaná hodnota UN,20  = 0,45 W/m2K 
Doporučená hodnota Urec,20  = 0,3 W/m2K 
 
 
Střešní plášť  
 
Navržená hodnota součinitele prostupu tepla U = 0,157 W/m2K 
 
Požadovaná hodnota UN,20  = 0,24 W/m2K 
Doporučená hodnota Urec,20  = 0,16 W/m2K 
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7. Způsob založení objektu 
 
Železobetonové stěny tloušťky 200 mm budou založeny na betonových pasech šířky 650 mm 
a železobetonové sloupy 250 x 250 mm budou založeny na betonových patkách o rozměrech 
900 x 900 mm a výšky 700 mm. Základové konstrukce budou provedeny z betonu C 25/30, 
XC2. 
8. Vliv objektu a jeho užívání na životní prostĜedí 
Budova nemá negativní vliv na životní prostředí. Během stavby se bere zřetel na: Vyhlášku  
č. 93/2016 Sb. o Katalogu odpadů a Přílohu k vyhlášce č. 93/2016 Sb. Katalog odpadů. 
 
9. Ochrana objektu pĜed škodlivými vlivy vnějšího prostĜedí, protiradonová 
opatĜení 
Objekt je opatřen hydroizolací – 2x modifikovaný pás APP, která slouží i jako protiradonové 
opatření. 
10. Dodržení obecných požadavků na výstavbu 
 
Stavební práce je nutné provádět v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Stavebně 
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12. PĜíloha č. 1:  
 
Návrh a posouzení skladeb stavební konstrukce z hlediska šíĜení tepla 
a vodní páry:   
Výpočty byly provedeny pomocí programu Teplo 2014 EDU od doc. Dr. Ing. Zbyňka 
Svobody. Program stanovuje součinitel prostupu tepla, tepelný odpor, nejnižší vnitřní 
povrchovou teplotu, teplotní faktor, pokles dotykové teploty a roční bilanci zkondenzované a 
vypařené vodní páry podle EN ISO 6946, EN ISO 13788, ČSN 730540 a STN 730540. 
 
 
Konstrukce v objektu splňují požadované hodnoty stanovené normou ČSN 73 0540  
na součinitel prostupu tepla.  
 
1.1 Obvodová ŽB stěna:  
 
Navržená hodnota součinitele prostupu tepla U = 0,244 W/m2K 
 
Požadovaná hodnota UN,20  = 0,3 W/m2K 
Doporučená hodnota Urec,20  = 0,25 W/m2K 
 
 
1.2 Obvodový plášť – dřevěná konstrukce:  
 
Navržená hodnota součinitele prostupu tepla U = 0,184 W/m2K 
 
Požadovaná hodnota UN,20  = 0,3 W/m2K 
Doporučená hodnota Urec,20  = 0,2 W/m2K 
 
 
1.3 Podlaha na terénu:  
 
Navržená hodnota součinitele prostupu tepla U = 0,293 W/m2K 
 
Požadovaná hodnota UN,20  = 0,45 W/m2K 
Doporučená hodnota Urec,20  = 0,3 W/m2K 
 
 
1.4 Střešní plášť:  
 
Navržená hodnota součinitele prostupu tepla U = 0,157 W/m2K 
 
Požadovaná hodnota UN,20  = 0,24 W/m2K 







    
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍěENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2014 EDU 
 
 
 Název úlohy :  Obvodový plášť - dĜevěná konstrukce 
 Zpracovatel :  Václav Sulek 
 Zakázka :   
 Datum :  23.2.2018 
 
 
  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna vnější jednoplášťová 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Sádrokarton  0,0125  0,2200  1060,0  750,0  9,0   0.0000 
  2  Uzavřená vzduc  0,0500  0,2940  1010,0  1,2  0,2   0.0000 
  3  OSB desky  0,0220  0,1300  1700,0  650,0  50,0   0.0000 
  4  STEICO flex  0,1600  0,0570*  1053,8  100,0  1,0   0.0000 
  5  Dřevovláknité  0,1000  0,0490  1380,0  230,0  7,0   0.0000 
  6  Baumit lep. st  0,0050  0,8000  920,0  1300,0  50,0   0.0000 
  7  Baumit silikát  0,0020  0,8700  1050,0  1800,0  30,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvě. 
 
  
 *  ekvival. tep. vodivost s vlivem tepelných mostů, stanovena interním výpočtem 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Sádrokarton   --- 
  2  Uzavřená vzduch. dutina tl. 50 mm 
    --- 
  3  OSB desky   --- 
  4  STEICO flex  vliv běžných tep. mostů dle EN ISO 6946 
  5  Dřevovláknité desky měkké   --- 
  6  Baumit lep. stěrka (Baumit KlebeSpachtel) 
    --- 
  7  Baumit silikátová omítka   --- 
         
 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka [dny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
           
    1        31    21.0   54.0  1342.2    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    21.0   56.5  1404.4    -0.6   80.7   468.9 
    3        31    21.0   57.6  1431.7     3.3   79.4   614.3 
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    4        30    21.0   59.6  1481.4     8.2   77.2   839.1 
    5        31    21.0   64.1  1593.3    13.3   74.1  1131.2 
    6        30    21.0   67.8  1685.2    16.4   71.5  1332.9 
    7        31    21.0   69.6  1730.0    17.8   70.1  1428.0 
    8        31    21.0   68.9  1712.6    17.3   70.6  1393.5 
    9        30    21.0   64.4  1600.7    13.6   73.9  1150.4 
   10        31    21.0   60.2  1496.3     9.0   76.8   881.2 
   11        30    21.0   57.7  1434.2     3.8   79.2   634.8 
   12        31    21.0   56.7  1409.3    -0.4   80.5   475.5 
           
 
 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou prům. měsíční parametry vnitřního vzduchu (teplota, relativní vlhkost 
  a částečný tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prům. měsíční parametry v prostředí 
  na vnější straně konstrukce (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry). 
    
 
 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
  
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        5.252 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.184 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.20 / 0.23 / 0.28 / 0.38 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelně akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.2E+0010 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :        136.3 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :         11.3 h 
 
 Teplota vnitĜního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.38 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.955 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    14.8   0.732    11.3   0.586    19.9   0.955    57.6 
    2    15.5   0.743    12.0   0.585    20.0   0.955    60.0 
    3    15.8   0.704    12.3   0.510    20.2   0.955    60.5 
    4    16.3   0.632    12.8   0.363    20.4   0.955    61.8 
    5    17.4   0.538    14.0   0.085    20.7   0.955    65.5 
    6    18.3   0.420    14.8  ------    20.8   0.955    68.7 
    7    18.8   0.298    15.2  ------    20.9   0.955    70.2 
    8    18.6   0.349    15.1  ------    20.8   0.955    69.6 
    9    17.5   0.529    14.0   0.058    20.7   0.955    65.7 
   10    16.5   0.621    13.0   0.333    20.5   0.955    62.2 
   11    15.8   0.697    12.3   0.497    20.2   0.955    60.5 
   12    15.5   0.744    12.1   0.583    20.0   0.955    60.2 
           
 
 Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7     e   
 theta [C]:   20.1   19.8   18.6   17.5   -1.1  -14.7  -14.7  -14.7 
 p [Pa]:   1367   1309   1304    739    657    298    169    138 
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 p,sat [Pa]:   2357   2302   2146   2000    556    170    169    169 
 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/(m2s)] 
           
    1   0.2825    0.3445   1.020E-0007 
 
 Roční bilance zkondenzované a vypařené vodní páry: 
  
 Množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:      0.2258 kg/(m2.rok) 
 Množství vypařitelné vodní páry za rok Mev,a:      5.9569 kg/(m2.rok) 
  
 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než   0.0 C. 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypaĜené vodní páry podle EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci dochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Kondenzační zóna č.  1 
  Hranice kondenzační zóny  Akt.kond./vypaĜ.  Akumul.vlhkost 
 Měsíc  levá  [m]  pravá  Mc [kg/m2s]  Ma [kg/m2] 
         
   1   0.3445    0.3445   1.24E-0008     0.0332 
   2   0.3445    0.3445  -2.11E-0010     0.0327 
   3    ---       ---    -4.61E-0008     0.0000 
   4    ---       ---        ---          ---   
   5    ---       ---        ---          ---   
   6    ---       ---        ---          ---   
   7    ---       ---        ---          ---   
   8    ---       ---        ---          ---   
   9    ---       ---        ---          ---   
  10    ---       ---        ---          ---   
  11    ---       ---        ---          ---   
  12    ---       ---        ---          ---   
         
 
 Max. množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:     0.0332 kg/m2 
 Množství vypařitelné vodní páry za rok Mev,a je minimálně:     0.0332 kg/m2 
         
 
 Na konci modelového roku je zóna suchá (tj. Mc,a < Mev,a). 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen 
 orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 























    
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍěENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2014 EDU 
 
 
 Název úlohy :  Obvodový plášť - ŽB stěna 
 Zpracovatel :  Václav Sulek 
 Zakázka :   
 Datum :  23.2.2018 
 
 
  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna vnější jednoplášťová 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Baumit Ratio G  0,0100  0,6000  1000,0  1200,0  8,0   0.0000 
  2  Železobeton 1  0,2000  1,4300  1020,0  2300,0  23,0   0.0000 
  3  Baumit lep. st  0,0050  0,8000  920,0  1300,0  50,0   0.0000 
  4  Austrotherm 30  0,1200  0,0320  2060,0  30,0  180,0   0.0000 
  5  Baumit lep. st  0,0050  0,8000  920,0  1300,0  50,0   0.0000 
  6  Baumit Nanopor  0,0030  0,4700  790,0  1800,0  25,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvě. 
 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Baumit Ratio Glatt   --- 
  2  Železobeton 1   --- 
  3  Baumit lep. stěrka (Baumit KlebeSpachtel) 
    --- 
  4  Austrotherm 30 XPS-G/035   --- 
  5  Baumit lep. stěrka (Baumit KlebeSpachtel) 
    --- 
  6  Baumit NanoporTop   --- 
         
 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka [dny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
           
    1        31    21.0   54.0  1342.2    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    21.0   56.5  1404.4    -0.6   80.7   468.9 
    3        31    21.0   57.6  1431.7     3.3   79.4   614.3 
    4        30    21.0   59.6  1481.4     8.2   77.2   839.1 
    5        31    21.0   64.1  1593.3    13.3   74.1  1131.2 
    6        30    21.0   67.8  1685.2    16.4   71.5  1332.9 
    7        31    21.0   69.6  1730.0    17.8   70.1  1428.0 
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    8        31    21.0   68.9  1712.6    17.3   70.6  1393.5 
    9        30    21.0   64.4  1600.7    13.6   73.9  1150.4 
   10        31    21.0   60.2  1496.3     9.0   76.8   881.2 
   11        30    21.0   57.7  1434.2     3.8   79.2   634.8 
   12        31    21.0   56.7  1409.3    -0.4   80.5   475.5 
           
 
 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou prům. měsíční parametry vnitřního vzduchu (teplota, relativní vlhkost 
  a částečný tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prům. měsíční parametry v prostředí 
  na vnější straně konstrukce (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry). 
    
 
 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
  
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        3.925 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.244 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.26 / 0.29 / 0.34 / 0.44 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelně akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.4E+0011 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :        234.3 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :          9.7 h 
 
 Teplota vnitĜního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        18.86 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.941 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    14.8   0.732    11.3   0.586    19.6   0.941    58.8 
    2    15.5   0.743    12.0   0.585    19.7   0.941    61.1 
    3    15.8   0.704    12.3   0.510    20.0   0.941    61.5 
    4    16.3   0.632    12.8   0.363    20.2   0.941    62.5 
    5    17.4   0.538    14.0   0.085    20.5   0.941    65.9 
    6    18.3   0.420    14.8  ------    20.7   0.941    68.9 
    7    18.8   0.298    15.2  ------    20.8   0.941    70.4 
    8    18.6   0.349    15.1  ------    20.8   0.941    69.8 
    9    17.5   0.529    14.0   0.058    20.6   0.941    66.2 
   10    16.5   0.621    13.0   0.333    20.3   0.941    62.9 
   11    15.8   0.697    12.3   0.497    20.0   0.941    61.4 
   12    15.5   0.744    12.1   0.583    19.7   0.941    61.3 
           
 
 Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6     e   
 theta [C]:   19.9   19.7   18.5   18.4  -14.5  -14.6  -14.6 
 p [Pa]:   1367   1363   1153   1142    153    142    138 
 p,sat [Pa]:   2316   2295   2126   2119    172    171    170 
 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
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 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/(m2s)] 
           
    1   0.3056    0.3179   2.216E-0009 
 
 Roční bilance zkondenzované a vypařené vodní páry: 
  
 Množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:      0.0013 kg/(m2.rok) 
 Množství vypařitelné vodní páry za rok Mev,a:      0.6106 kg/(m2.rok) 
  
 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než -10.0 C. 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypaĜené vodní páry podle EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen 
 orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 








































    
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍěENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2014 EDU 
 
 
 Název úlohy :  Podlaha na terénu 
 Zpracovatel :  Václav Sulek 
 Zakázka :   
 Datum :  27.2.2018 
 
 
  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha na zemině 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Dlažba keramic  0,0150  1,0100  840,0  2000,0  200,0   0.0000 
  2  Anhydritová sm  0,0700  1,2000  840,0  2100,0  20,0   0.0000 
  3  Extrudovaný po  0,1000  0,0330  2060,0  30,0  100,0   0.0000 
  4  Derbigum Derbi  0,0040  0,2100  1470,0  1290,0  80000,0   0.0000 
  5  Derbigum Derbi  0,0025  0,2100  1470,0  1260,0  80000,0   0.0000 
  6  Beton hutný  0,1500  1,3600  1020,0  2300,0  23,0   0.0000 
  7 †  Hlína suchá  2,0000  0,7000  750,0  1600,0  1,5   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvě. 
 
  
 †  vrstva se neuvažuje při výpočtu tep. odporu, součinitele prostupu tepla a teplotního faktoru 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Dlažba keramická   --- 
  2  Anhydritová směs   --- 
  3  Extrudovaný polystyren   --- 
  4  Derbigum Derbicolor   --- 
  5  Derbigum Derbicoat S   --- 
  6  Beton hutný   --- 
  7  Hlína suchá   --- 
         
 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.00 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse :    0.00 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :     8.3 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   100.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka [dny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
           
    1        31    21.0   54.0  1342.2     3.9  100.0   807.1 
    2        28    21.0   56.5  1404.4     3.0  100.0   757.4 
    3        31    21.0   57.6  1431.7     3.8  100.0   801.5 
    4        30    21.0   59.6  1481.4     5.8  100.0   921.8 
    5        31    21.0   64.1  1593.3     8.2  100.0  1086.9 
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    6        30    21.0   67.8  1685.2    10.8  100.0  1294.7 
    7        31    21.0   69.6  1730.0    12.3  100.0  1429.8 
    8        31    21.0   68.9  1712.6    13.0  100.0  1497.0 
    9        30    21.0   64.4  1600.7    12.8  100.0  1477.5 
   10        31    21.0   60.2  1496.3    10.9  100.0  1303.3 
   11        30    21.0   57.7  1434.2     8.6  100.0  1116.8 
   12        31    21.0   56.7  1409.3     6.0  100.0   934.6 
           
 
 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou prům. měsíční parametry vnitřního vzduchu (teplota, relativní vlhkost 
  a částečný tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prům. měsíční parametry v prostředí 
  na vnější straně konstrukce (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry). 
    
 
 Průměrná měsíční venkovní teplota Te byla vypočtena podle čl. 4.2.3 v EN ISO 13788 
 (vliv tepelné setrvačnosti zeminy). 
  
 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
  
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        3.245 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.293 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.31 / 0.34 / 0.39 / 0.49 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelně akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    2.9E+0012 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :         72.8 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :         10.1 h 
 
 Teplota vnitĜního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        20.09 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.928 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    14.8   0.635    11.3   0.435    19.8   0.928    58.2 
    2    15.5   0.692    12.0   0.502    19.7   0.928    61.2 
    3    15.8   0.695    12.3   0.495    19.8   0.928    62.1 
    4    16.3   0.690    12.8   0.463    19.9   0.928    63.7 
    5    17.4   0.722    14.0   0.450    20.1   0.928    67.8 
    6    18.3   0.739    14.8   0.395    20.3   0.928    70.9 
    7    18.8   0.742    15.2   0.337    20.4   0.928    72.3 
    8    18.6   0.699    15.1   0.259    20.4   0.928    71.4 
    9    17.5   0.575    14.0   0.150    20.4   0.928    66.8 
   10    16.5   0.550    13.0   0.207    20.3   0.928    62.9 
   11    15.8   0.580    12.3   0.302    20.1   0.928    60.9 
   12    15.5   0.634    12.1   0.405    19.9   0.928    60.6 
           
 
 Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7     e   
 theta [C]:   20.7   20.6   20.5   14.4   14.3   14.3   14.1    8.3 
 p [Pa]:   1367   1366   1365   1360   1198   1096   1094   1093 
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 p,sat [Pa]:   2433   2429   2411   1636   1631   1629   1605   1093 
 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
 PĜi venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  1.014E-0010 kg/(m2.s) 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypaĜené vodní páry podle EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci dochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Kondenzační zóna č.  1 
  Hranice kondenzační zóny  Akt.kond./vypaĜ.  Akumul.vlhkost 
 Měsíc  levá  [m]  pravá  Mc [kg/m2s]  Ma [kg/m2] 
         
   2   0.1850    0.1850   3.05E-0010     0.0007 
   3   0.1850    0.1850   1.57E-0010     0.0012 
   4    ---       ---    -5.28E-0010     0.0000 
   5    ---       ---        ---          ---   
   6    ---       ---        ---          ---   
   7    ---       ---        ---          ---   
   8    ---       ---        ---          ---   
   9    ---       ---        ---          ---   
  10    ---       ---        ---          ---   
  11    ---       ---        ---          ---   
  12    ---       ---        ---          ---   
   1    ---       ---        ---          ---   
         
 
 Max. množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:     0.0012 kg/m2 
 Množství vypařitelné vodní páry za rok Mev,a je minimálně:     0.0012 kg/m2 
         
 
 Na konci modelového roku je zóna suchá (tj. Mc,a < Mev,a). 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen 
 orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 



























    
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍěENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2014 EDU 
 
 
 Název úlohy :  StĜešní plášť 
 Zpracovatel :  Václav Sulek 
 Zakázka :   
 Datum :  23.2.2018 
 
 
  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop pod nevytápěným či méně vytáp. vnitřním prostorem 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Sádrokarton  0,0125  0,2200  1060,0  750,0  9,0   0.0000 
  2  Uzavřená vzduc  0,0400  0,2940  1010,0  1,2  0,2   0.0000 
  3  Jutafol N AL 1  0,0002  0,3900  1700,0  850,0  938600,0   0.0000 
  4  STEICO flex  0,1400  0,0470*  893,4  67,0  1,0   0.0000 
  5  STEICO flex  0,1400  0,0470*  893,4  67,0  1,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvě. 
 
  
 *  ekvival. tep. vodivost s vlivem tepelných mostů, stanovena interním výpočtem 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Sádrokarton   --- 
  2  Uzavřená vzduch. dutina tl. 40 mm 
    --- 
  3  Jutafol N AL 170 Special   --- 
  4  STEICO flex  vliv běžných tep. mostů dle EN ISO 6946 
  5  STEICO flex  vliv běžných tep. mostů dle EN ISO 6946 
         
 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse :    0.10 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :    21.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    60.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        6.151 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.157 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.18 / 0.21 / 0.26 / 0.36 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle 
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 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelně akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.0E+0012 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :         85.8 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :          5.0 h 
 
 Teplota vnitĜního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        21.00 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        1.000 
 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5     e   
 theta [C]:   21.0   21.0   21.0   21.0   21.0   21.0 
 p [Pa]:   1367   1367   1367   1491   1491   1491 
 p,sat [Pa]:   2486   2486   2486   2486   2486   2486 
 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
 PĜi venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd : -1.321E-0010 kg/(m2.s) 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen 
 orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
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1. Návrh a posouzení zastřešení objektu 
1.1 Výpočet zatížení 
1.1.1 Stálé zatížení 
 
 
Tab. 1: Stálé zatížení - střešní plášť 
Vrstva Výpočet gk [KN/m2] γG gd [KN/m2] 
Střešní taška BETONPRES Dle podkladu výrobce 0,43 1,35 0,58 
Střešní latě Latě 60x40 á 315mm 0,04 1,35 0,05 
Kontralatě Kontralatě 40x60 0,02 1,35 0,027 
Pojistná hydroizolace                                         
(OMEGA UDO-s 330) Dle podkladu výrobce 0,0033 1,35 0,004 




   
 
Tab. 2: Stálé zatížení - podhled 
 
   
Vrstva Výpočet gk [KN/m2] γG gd [KN/m2] 
Tepelná izolace + rošt 0,28x0,31 + rošt 0,16 1,35 0,22 
Parotěsná folie                                         
(JUTAFOL N AL 170 S) Dle podkladu výrobce 0,0017 1,35 0,002 
Rošt na sádrokarton Rošt 60x40 0,04 1,35 0,054 






1.1.2 Proměnné zatížení 
 
1.1.2.1 Zatížení větrem 
Místo stavby: Hlavní město Praha 
 Větrná oblast II. – viz. mapa větrných oblastí na území ČR 
 Výchozí základní rychlost větru vb,o = 25 m/s 
 
Základní rychlost větru: 
 vb = cdir . cseason . vb,o = 1,0 x 1,0 x 25 = 25 m/s 
  Součinitel směru větru: cdir = 1,0 
  Součinitel ročního období: cseason = 1,0 
  Výchozí základní rychlost větru: vb,o = 25 m/s 
                 Bakalářská práce 




Součinitel drsnosti terénu: 
 cr(z) = kr . ln(z/zo) =  0,2 x ln(9,75/0,3) = 0,69 
  Součinitel terénu: kr = 0,19 . (zo/zo,II)0,07 = 0,19 x (1/0,3)0,07 = 0,2  
  Minimální výška: Zmin = 5 m 
  Parametr drsnosti terénu: zo = 0,3 m 
  Výška objektu: z = 9,75 m 
 
Střední rychlost větru: 
 
 vm(z) = cr(z) . Co(z) . vb = 0,69 x 1,0 x 25 = 17,25 m/s 
 
  Součinitel drsnosti terénu: cr(z) = 0,69 
  Součinitel orografie: co(z) = 1,0 
  Základní rychlost větru: vb = 25 m/s 
 
Intenzita turbulence:  
 
lv(z) = kl / co(z) . ln(z/zo) = 1,0/1,0 x ln(9,75/0,3) = 0,29 
 
Součinitel turbulence: kl = 1,0 
 Součinitel orografie: co(z) = 1,0 
  Parametr drsnosti terénu: zo = 0,3 m 
  Výška objektu: z = 9,75 m 
 
Maximální dynamický tlak větru: 
 
 qp(z) = [1 + 7lv(z)] . 0,5 . ρ . vm2(z) = ce(z) . qb(z) = 1,65 x 0,5 x 1,25 x 17,252 = 0,31 KN/m2 
  
Součinitel expozice: ce(z) = 1,65 
Měrná hmotnost vzduchu: ρ = 1,25 Kg/m3 
Intenzita turbulence: lv(z) = 0,29 
Střední rychlost větru: vm(z) = 17,25 m/s 
 
 
Tlak větru na vnější povrchy: 
 
 we = qp(ze) . cpe 
 
  Maximální dynamický tlak: qp(ze) 
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 Příčný vítr (θ = 0°): 
 
  b = 30 m, d = 15 m, h = 9,75 m 
  e menší z hodnot b nebo 2h => min (30;19,5) => 19,5 m 
 
   e/4 = 19,5/4 = 4,88 m 
e/10 = 19,5/10 = 1,95 m  
             Tab. 3: Zatížení od příčného větru 
Oblast cpe,10 wek[KN/m
2
] γQ wed[KN/m2] 
F 
-0,9 -0,279 1,5 -0,42 
0,2 0,062 1,5 0,09 
G 
-0,8 -0,248 1,5 -0,37 
0,2 0,062 1,5 0,09 
H 
-0,3 -0,093 1,5 -0,14 
0,2 0,062 1,5 0,09 
I 
-0,4 -0,124 1,5 -0,19 
+0,0 0 1,5 0 
J 
-1,0 -0,31 1,5 -0,47 
+0,0 0 1,5 0 
   + tlak 
- sání 
 
 Podélný vítr (θ = 90°) 
b = 15 m, d = 30 m, h = 9,75 m 
  e menší z hodnot b nebo 2h => min (15;19,5) => 15 m 
 
e/4 = 15/4 = 3,75 m 
e/10 = 15/10 = 1,5 m 
               Tab. 4: Zatížení od podélného větru 
Oblast cpe,10 wek[KN/m
2
] γQ wed[KN/m2] 
F -1,3 -0,403 1,5 -0,60 
G -1,3 -0,403 1,5 -0,60 
H -0,6 -0,186 1,5 -0,28 
I -0,5 -0,155 1,5 -0,23 
+ tlak 
- sání 
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1.1.2.2 Zatížení sněhem 
Místo stavby: Hlavní město Praha 
 Sněhová oblast I. - viz. mapa sněhových oblastí na území ČR 
 Charakteristická hodnota Sk = 0,7 KPa 
 
  s = μi . Ce . Ct . sk = 0,8 x 1.0 x 1.0 x 0,7 = 0,56 KN/m2  
Tvarový součinitel zatížení sněhem: μ1 = 0,8  
Charakteristická hodnota zatížení sněhem: Sk = 0,7 KN/m2  
Součinitel expozice: Ce = 1,0 
Tepelný součinitel: 1,0 
 sd = sk . γG = 0,56 x 1,5 = 0,84 KN/m2 
  
 
  Přehled zatížení: 
  




] γG gd [KN/m2] 
StřešŶí pášť 0,64 1,35 0,86 
Podhled 0,29 1,35 0,4 
Celkem 0,93   1,26 




] γQ qd [KN/m2] 
Vítr -0,4 1,5 -0,6 
0,06 0,09 
SŶíh 0,56 1,5 0,84 
UžitŶé 0,75 1,5 1,125 
 
   
      
Statický výpočet příhradového vazníku viz. příloha statického výpočtu. 
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 2. Návrh a posouzení stropní konstrukce 
2.1 Výpočet zatížení stropní konstrukce - 1.PP 
Tab. 7: Zatížení stálé na stropní konstrukci – 1.PP 
Vrstva tl. [m] obj. tíha [kg/ŵ3] gk [KN/m2] γG gd [KN/m2] 
Keraŵická dlažka + lepidlo 0,015 2000 0,3 1,35 0,41 
Anhydrit 0,07 1800 1,26 1,35 1,70 
Kročejová izolace Rigifloor 0,03 330 0,1 1,35 0,13 
Spiroll 0,2 1300 2,6 1,35 3,51 
SádrokartoŶ + rošt 0,04 + 0,092 0,13 1,35 0,1755 
Celkem     4,39   5,93 
 
Tab. 8: Zatížení proměnné na stropní konstrukci – 1.PP 
Vrstva tl. [m] obj. tíha [kg/ŵ3] qk [KN/m2] γQ qd [KN/m2] 
UžitŶé - - 2,5 1,5 3,75 
 
Tab. 9: Přehled zatížení na kci 1.PP 
ZatížeŶí [KN/m2] [KN/m2] 
Stálé  gk = 4,39 gd = 5,93 
ProŵěŶŶé qk = 2,5 qd = 3,75 
 
2.2 Výpočet zatížení stropní konstrukce – 1.NP 
Tab. 10: Zatížení stálé na stropní konstrukci – 1.NP 
Vrstva tl. [m] obj. tíha [kg/ŵ3] gk [KN/m2] γG gd [KN/m2] 
Keraŵická dlažka + lepidlo 0,015 2000 0,3 1,35 0,41 
Anhydrit 0,06 1800 1,08 1,35 1,46 
Kročejová izolace Rigifloor 0,03 330 0,1 1,35 0,13 
OSB deska 0,025 600 0,15 1,35 0,20 
StropŶí ŶosŶík + tepelŶá izol. Odhad 140x300 + izol. tl. 100 0,36 1,35 0,49 
SádrokartoŶ + rošt 0,04 + 0,092 0,13 1,35 0,18 
Celkem     2,12   2,86 
 
Tab. 11: Zatížení proměnné na stropní konstrukci – 1.NP 
Vrstva tl. [m] obj. tíha [kg/m3] qk [KN/m2] γQ qd [KN/m2] 
UžitŶé - - 2,5 1,5 3,75 
 
Tab. 12: Přehled zatížení na kci 1.NP 
ZatížeŶí [KN/m2] [KN/m2] 
Stálé  gk = 2,12 gd = 2,86 
ProŵěŶŶé qk = 2,5 qd = 3,75 
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2.3 Návrh a posouzení stropního nosníku panelu RD Rýmařov 
Statické schéma: 
 
 Zatěžovací šířka b = 0,625m  
 gk = 2,12 KN/m2   gk x b = 2,12 x 0,625 = 1,325 KN/m 
 qk = 2,5 KN/m2     qk x b = 2,5 x 0,625 = 1,563 KN/m 
  
 gd = 1,325 x 1,35 = 1,789 KN/m 
 qd = 1,563 x 1,5 = 2,345 KN/m 
 f = gd + qd = 1,789 + 2,345 = 4,134 KN/m 
 
 Vnitřní síly: 
  V = 1/2 . f . l = 1/2 x 4,134 x 6,5 = 13,44 KN 
  M = 1/8  . f . l2 = 1/8 x 4,134 x 6,52 = 21,83 KN/m 
 
 Návrhová pevnost dřeva: 
  V ohybu:  fm,d = kmod . fm,k/γM = 0,8 x 24/1,3 = 14,77 MPa 
  Ve smyku: fv,d = kmod . fv,k/γM = 0,8 x 4/1,3 = 2,46 MPa 
 
 Návrh profilu: 
  σ = M/W = M/(1/6 . b . h2)  
  14,77 = 21,83 x 106/(1/6 x b x h2) 
    160 x 380 mm 
 
 Efektivní délka nosníku: 
  lef = 0,9 . l = 0,9 x 6,5 = 5,85 m 
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 Kritické napětí za ohybu: 
  ım,crit = 0,78 . b2 . E0,05/(h . lef) = 0,78 x 1602 x 7400/(380 x 5850) = 66,47 MPa 
  
 Poměrná štíhlost: 
  λrel,m = √ ௙𝑚,𝑘𝜎𝑚,𝑐𝑟𝑖𝑡 =  √ ଶସ଺଺,ସ଻ = Ͳ,6 
 
 Součinitel torzní stability: 
  λrel,m  ≤  0,75 
   0,6 ≤ 0,75          kcrit = 1 
 
 Redukovaná návrhová pevnost: 
  fred,d = kcrit . fm,d = 1 x 14,77 = 14,77 MPa 
 
 Normálový napětí za ohybu: 
  ım,d = M/W = M/(1/6 . b . h2) = 21,83 x 106/(1/6 x 160 x 3802) = 5,67 MPa 
  
   ım,d  = 5,67    <    fred,d = 14,77  [MPa]       VYHOVUJE 
  
 Posouzení na smyk: 
  Ĳv,d ≤ fv,d  
  Ĳv,d = Ved . Sy/(b . Iy)         3Ved/(2Aef) = 3 x 13440/(2 x 40736) = 0,49 MPa 
  
 Účinná šířka průřezu: 
  bef = kcr . b = 0,67 x 160 = 107,2 mm 
 
 Účinná plocha průřezu: 
  Aef = bef . h = 107,2 x 380 = 40736 mm2 
   Ĳv,d = 0,49     <       fv,d = 2,46    [MPa]     VYHOVUJE 
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 Moment setrvačnosti: 
  I = 1/12 . b . h3 = 1/12 x 0,160 x 0,3803 = 7,32 x 10-4 m4 
 Referenční průhyb: 
  𝑤௥௘௙ =  ହଷ଼ସ  .  ௤𝑟೐೑. 𝑙4𝐸 .  𝐼 =  ହଷ଼ସ  . ଵ,଴ .  ଺ହ଴଴4ଵଵ଴଴଴ .  ଻ଷଶ଴଴଴଴଴଴ = ʹ,9 𝑚𝑚  
 
 Okamžitý: 
  winst = w1,inst + w2,inst         <     l/300 = 21,7 
  𝑤𝑖𝑛௦௧ =  ହଷ଼ସ  .  ଶ,ଵଶ . ଺ହ଴଴4ଵଵ଴଴଴ .  ଻ଷଶ଴଴଴଴଴଴ + ହଷ଼ସ  . ଶ,ହ .  ଺ହ଴଴4ଵଵ଴଴଴ .  ଻ଷଶ଴଴଴଴଴଴ = ͳ͵,͵ 𝑚𝑚 
 
   winst = 13,3   <   l/300 = 21,7    [mm]     VYHOVUJE 
 
 Konečný: 
  wnet,fm = w1,inst . (1 + kdef) + w2,inst + (1 + ψ2,1 . kdef)      <    l/350 = 18,6 
  wnet,fm = 6,1 x (1 + 0,6) + 7,2 + (1 + 0,3 x 0,6) = 18,14 mm 
 
   wnet,fm = 18,14   <   l/350 = 18,6   [mm]     VYHOVUJE 
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2.4 Posouzení stropního nosníku – GL 28h 
Statické schéma: 
 
 Zatěžovací šířka b = 0,625 m  
 gk = 2,12 KN/m2   gk x b = 2,12 x 0,625 = 1,325 KN/m 
 qk = 2,5 KN/m2     qk x b = 2,5 x 0,625 = 1,563 KN/m 
  
 gd = 1,325 x 1,35 = 1,789 KN/m 
 qd = 1,563 x 1,5 = 2,345 KN/m 
 f = gd + qd = 1,789 + 2,345 = 4,134 KN/m 
 
 Vnitřní síly: 
  V = 1/2 . f . l = 1/2 x 4,134 x 6,5 = 13,44 KN 
  M = 1/8  . f . l2 = 1/8 x 4,134 x 6,52 = 21,83 KN/m 
 
Materiálové parametry: 
fm,g,k = 28 MPa 
 fv,g,k = 3,5 MPa 
fc,90,g,k = 2,5 MPa 
ft,90,g,k = 0,5 MPa 
 
Návrhová pevnost: 
 V ohybu: 
  fm,g,d = kmod . fm,g,k/γM = 0,8 x 28/1,25 = 17,92 MPa 
  Ve smyku: 
  fv,g,d = kmod . fv,g,k/γM = 0,8 x 3,5/1,25 = 2,24 MPa 
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 Návrh profilu: 
  ı = M/W = M/(1/6 . b . h2)  
  17,92 = 21,83 x 106/(1/6 x b x h2) 
    160 x 360 mm 
 
 Efektivní délka nosníku: 
  lef = 0,9 . l = 0,9 x 6,5 = 5,85 m 
  
 Kritické napětí za ohybu: 
  ım,crit = 0,78 . b2 . E0,05/(h . lef) = 0,78 x 1602 x 10200/(360 x 5850) = 96,71 MPa 
 
 Poměrná štíhlost: 
  λrel,m = √ ௙೘,೒,ೖ𝜎೘,೎𝑟𝑖𝑡 =  √ ଶ଼ଽ଺,଻ଵ = Ͳ,ͷͶ 
 
 Součinitel torzní stability: 
  λrel,m  ≤  0,75 
   0,54 ≤ 0,75          kcrit = 1 
  
 Redukovaná návrhová pevnost: 
  fred,d = kcrit . fm,g,d = 1 x 17,92 = 17,92 MPa 
 
 Normálové napětí za ohybu: 
  ım,g,d = M/W = M/(1/6 . b . h2) = 21,83 x 106/(1/6 x 160 x 3602) = 6,3 MPa 
  
   ım,g,d  = 6,3    <    fred,d = 17,92  [MPa]       VYHOVUJE 
  
 Posouzení na smyk: 
  Ĳv,g,d ≤ fv,g,d  
  Ĳv,g,d = Ved . Sy/(b . Iy)         3Ved/(2Aef) = 3 x 13440/(2 x 38592) = 0,52 MPa 
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 Účinná šířka průřezu: 
  bef = kcr . b = 0,67 x 160 = 107,2 mm 
 
 Účinná plocha průřezu: 
  Aef = bef . h = 107,2 x 360 = 38592 mm2 
 
   Ĳv,d = 0,52     <       fv,d = 2,24    [MPa]     VYHOVUJE 
  
 Průhyb: 
 Moment setrvačnosti: 
  I = 1/12 . b. h3 = 1/12 x 0,160 x 0,3603 = 6,22 x 10-4 m4 
 Referenční průhyb: 
  𝑤௥௘௙ =  ହଷ଼ସ  .  ௤𝑟೐೑.  ௟ర𝐸 .  𝐼 =  ହଷ଼ସ  . ଵ,଴ .  ଺ହ଴଴రଵଶ଺଴଴ .  ଺ଶଶ଴଴଴଴଴଴ = ʹ,ͻ͹ 𝑚𝑚  
 
 Okamžitý: 
  winst = w1,inst + w2,inst         <     l/300 = 21,7 
  𝑤𝑖𝑛௦௧ =  ହଷ଼ସ  .  ଶ,ଵଶ . ଺ହ଴଴రଵଶ଺଴଴ .  ଺ଶଶ଴଴଴଴଴଴ + ହଷ଼ସ  . ଶ,ହ .  ଺ହ଴଴రଵଶ଺଴଴ .  ଺ଶଶ଴଴଴଴଴଴ = ͳ͵,͸ 𝑚𝑚 
 
   winst = 13,6   <   l/300 = 21,7    [mm]     VYHOVUJE 
 
 Konečný: 
  wnet,fm = w1,inst . (1 + kdef) + w2,inst + (1 + ψ2,1 . kdef)      <    l/350 = 18,6 
  wnet,fm = 6,2 x (1 + 0,6) + 7,4 + (1 + 0,3 x 0,6) = 18,5 mm 
 
   wnet,fm = 18,5   <   l/350 = 18,6   [mm]     VYHOVUJE 
 
  Navrhuji stropní nosník 160 x 360 mm [GL 28h]. 
Když porovnám stropní nosník z lepeného lamelového dřeva GL 28h (160 x 360 mm) se 
stropním nosníkem z rostlého dřeva C24 (160 x 380 mm), je vidět, že dimenze vazníku je 
téměř sejná. Proto je rozhodující cena, která je v případě lepeného lamelového dřeva vyšší. 
Z tohoto důvodu dávám přednost stropnímu nosníku z rostlého dřeva C24.    
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3. Návrh a posouzení stěnových prvků 
3.1 Návrh a posouzení nosné obvodové stěny 
Statické schéma je uvažováno jako kloubově podepřený sloup. Výška sloupu je 2,74 m 
v obou podlažích. Osová vzdálenost sloupků je 625 mm.  
3.1.1 Stálé zatížení 
 
Tab. 13: Výpočet zatížení – obvodový plášť + vl. tíha sloupu 
Vrstva Výpočet Fk [KN] γG Fd [KN] 
Dřevovláknitá deska STEICO 0,1x0,625x2,9x2,3 0,42 1,35 0,57 
Dřevěný sloupek 0,08x0,16x2,74x5 0,175 1,35 0,24 
Dřevěný práh 0,08x0,16x0,625x2x5 0,08 1,35 0,11 
STEICO flex 0,545x0,16x2,74x0,89 0,21 1,35 0,28 
OSB Deska 0,022x0,625x2,9x6 0,24 1,35 0,32 
Sádrokartonová deska Rigips 0,0125x0,625x2,9x7,5 0,17 1,35 0,23 
CELKEM 1,295   1,75 
     Síla od střešní konstrukĐe Fd,střeĐha = 3,75 KN 
  Síla od stropní konstrukĐe Fd,strop = 13,54 KN 
  Síla od oďvodového pláště  Fd,obv. plášť = 1,75 KN 
  
 
3.1.2 Proměnné zatížení 
 
3.1.2.1 Výpočet zatížení od větru 
Vítr příčný (θ = 0°) 
 
we = qp(ze) . cpe 
 
  Maximální dynamický tlak: qp(ze) 
  Součinitel vnějšího tlaku: cpe 
 
 
 b = 30 m, d = 15 m, h = 9,75 m 
 e menší z hodnot b nebo 2h => min (30;19,5) => 19,5 m 
 
 h/d = 9,75/15 = 0,65 m 
 
e/5 = 19,5/5 = 3,9 m 
d - e/5 = 15 - 19,5/5 = 11,1 m 
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              Tab. 14: Zatížení od příčného větru 
Oblast cpe,10 wek[KN/m
2
] γQ wed[KN/m2] 
A -1,2 -0,372 1,5 -0,56 
B -1,1 -0,341 1,5 -0,51 
C - - - - 
D 0,8 0,248 1,5 0,37 
E -0,4 -0,124 1,5 -0,19 
    
+ tlak 
   - sání 
 
Vítr podélný (θ = 90°) 
b = 15 m, d = 30 m, h = 9,75 m 
e menší z hodnot b nebo 2h => min (15;19,5) => 15 m 
h/d = 9,75/30 = 0,33 
e/5 = 15/5 = 3 m 
4/5 . e = 4/5 x 15 = 12 m 
  d - e = 30 - 15 = 15 m 
 
        Tab. 15: Zatížení od podélného větru 
Oblast cpe,10 wek[KN/m
2
] γQ wed[KN/m2] 
A -1,2 -0,372 1,5 -0,56 
B -0,9 -0,279 1,5 -0,42 
C -0,5 -0,155 1,5 -0,23 
D 0,7 0,217 1,5 0,33 
E -0,3 -0,093 1,5 -0,14 
+ tlak 
   - sání 
 
Zatěžovací stavy a jejich kombinace 
 ZS1 – Obvodový plášť + vl. tíha sloupu 
 ZS2 – Zatížení od stropní a střešní konstrukce 
 ZS3 – Zatížení větrem 
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Kombinace zatěžovacích stavů: 
 KZS1 = ZS1 + ZS2 
 KZS2 = ZS1 + ZS2 + ZS3 
 
KZS1 - max. síla v patě sloupu v 1.NP 
 FEd = Fd,střecha + Fd,strop + Fd,obv.pl + vl.t.sl. = 3,75 + 13,54 + 2 x 1,75 = 20,79 KN 
 
KZS2 -    max. síla v patě sloupu v 1.NP 
 FEd = Fd,střecha + Fd,strop + Fd,obv.pl + vl.t.sl. = 3,75 + 13,54 + 2 x 1,75 = 20,79 KN 
- max. moment od zatížení větru 
MEd = 1/8 . we,d . l2 = 1/8 x 0,56 x 2,742 = 0,53 KNm 
 
3.1.3 Návrh a posouzení sloupku 
 
Návrh: 80 x 160 mm, C24 
Posouzení KZS1 
Materiálové parametry: 
fm,k = 24 MPa 
 fv,k = 4 MPa 
fc,0,k = 21 MPa 
fc,90,k = 2,5 MPa 
 
Návrhová pevnost: 
 Tlak rovnoběžně s vlákny:  
  fc,o,d = kmod . fc,o,k/ȖM = 0,8 x 21/1,3 = 12,92 MPa 
 Tlak kolmo k vláknům: 
  fc,90,d = kmod . fc,90,k/ȖM= 0,8 x 2,5/1,3 = 1,54 MPa 
Výpočet momentů setrvačnosti: 
  Iy = 1/12 . b . h3 = 1/12 x 0,08 x 0,163 = 2,73 x 10-5 m4 
  Iz = 1/12 . b3 . h = 1/12 x 0,083 x 0,16 = 6,83 x 10-6 m4 
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Výpočet poloměrů setrvačnosti: 
   𝑖௬ =  √𝐼೤𝐴 =  √ଶ,଻ଷ௫ଵ଴−ఱ଴,଴ଵଶ଼ = Ͳ,ͲͶ͸ 𝑚 
  𝑖௭ =  √𝐼೥𝐴 =  √଺,଼ଷ௫ଵ଴−ల଴,଴ଵଶ଼ = Ͳ,Ͳʹ͵ 𝑚 
  
 A = b . h = 0,08 x 0,16 = 0,0128 m2 
 
Štíhlost: 
 λy = Lcr,y/iy = 2,74/0,046 = 59,57 
 λz = Lcr,z/iz = 2,74/0,023 = 119,13          Rozhoduje  
 
Poměrná štíhlost: 
 𝜆௥௘௟,௭ =  𝜆೥𝜋  . √௙೎.𝑜,ೖ𝐸బ,బఱ =  ଵଵଽ,ଵଷ𝜋  . √ ଶଵ଻ସ଴଴ = ʹ,Ͳʹ  
 
Součinitel vzpěrnosti: 
 k = 0,5 . [1 + ȕc . (λrel – 0,3) + λrel2] = 0,5 x [1 + 0,2 x (2,02 - 0,3) + 2,022] = 2,71 
 𝑘𝑐 =  ଵ௞+ √௞మ− 𝜆𝑟೐೗మ =  ଵଶ,଻ଵ+ √ଶ,଻ଵమ − ଶ,଴ଶమ = Ͳ,ʹʹ  
 
𝜎೎,𝑜,೏௞೎.௙೎,𝑜,೏  =  ଶ଴଻ଽ଴/ଵଶ଼଴଴଴,ଶଶ ௫ ଵଶ,ଽଶ = Ͳ,ͷ͹ < ͳ    
 
 
 Průřez na tlak rovnoběžně s vlákny   VYHOVUJE 
 
Otlačení v prahu: 
 ıc,90,d = FEd/Aeff = FEd/h . leff = 20790/160 x (80 + 2 x 30) = 0,93 MPa 
 ıc,90,d < kc,90 . fc,90,d 
 
0,93 < 1,25 x 1,54   
 0,93 < 1,93    [MPa] 
 
   Průřez na tlak kolmo k vláknům ve vnitřní podpoře VYHOVUJE 
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 Tlak rovnoběžně s vlákny:  
  fc,o,d = kmod . fc,o,k/ȖM = 0,9 x 21/1,3 = 14,54 MPa 
 Pevnost v ohybu: 
  fm,d = kmod . fm,k/ȖM= 0,9 x 24/1,3 = 16,62 MPa 
  
 Kombinace tlaku a ohybu – osa y 
  A = b . h = 0,08 x 0,16 = 0,0128 m2 
  
 Moment setrvačnosti: 
   Iy = 1/12 . b . h3 = 1/12 x 0,08 x 0,163 = 2,73 x 10-5 m4 
 
 Poloměr setrvačnosti: 
  
 𝑖௬ =  √𝐼೤𝐴 =  √ଶ,଻ଷ ௫ ଵ଴−ఱ଴,଴ଵଶ଼ = Ͳ,ͲͶ͸ 𝑚 
   
 Štíhlost: 
   λy = L/iy = 2,74/0,046 = 59,57 
 
  Poměrná štíhlost: 
 𝜆௥௘௟,௬ =  𝜆೤𝜋  . √௙೎.𝑜,ೖ𝐸బ,బఱ =  ହଽ,ହ଻𝜋  . √ ଶଵ଻ସ଴଴ = ͳ,Ͳͳ 
 
 Součinitel vzpěrnosti: 
 ky = 0,5 . [1 + ȕc . (λrel,y – 0,3) + λrel,y2] = 0,5 x [1 + 0,2 x (1,01 - 0,3) + 1,012] = 1,08 
  𝑘𝑐,௬ =  ଵ௞೤+ √௞೤మ −  𝜆𝑟೐೗,೤మ =  ଵଵ,଴଼+ √ଵ,଴଼మ − ଵ,଴ଵమ = Ͳ,͸ͺ 
 
𝜎೎,𝑜,೏௞೎,೤ .  ௙೎,𝑜,೏ + 𝜎೘,೤,೏௙೘,೏  =  ଶ଴଻ଽ଴/ଵଶ଼଴଴଴,଺଼ ௫ ଵସ,ହସ +  ఱ,8 ೣ బ,ఱయ ೣ భబల8బ ೣ భలబమଵ଺,଺ଶ = Ͳ,ͳ͸ + Ͳ,Ͳͻ = Ͳ,ʹͷ < 1 
 
 Průřez na kombinaci tlaku a ohybu k ose y    VYHOVUJE 
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 Kombinace tlaku a ohybu – osa z 
  A = b . h = 0,08 x 0,16 = 0,0128 m2 
  
 Moment setrvačnosti: 
   Iz = 1/12 . b3 . h = 1/12 x 0,083 x 0,16 = 6,83 x 10-6 m4 
 
 Poloměr setrvačnosti: 
   𝑖௭ =  √𝐼೥𝐴 =  √଺,଼ଷ ௫ ଵ଴−ల଴,଴ଵଶ଼ = Ͳ,Ͳʹ͵ 𝑚  
  
 Štíhlost: 
  λz = Lcr,z/iz = 2,74/0,023 = 119,13 
 
Poměrná štíhlost: 
  𝜆௥௘௟,௭ =  𝜆೥𝜋  . √௙೎.𝑜,ೖ𝐸బ,బఱ =  ଵଵଽ,ଵଷ𝜋  . √ ଶଵ଻ସ଴଴ = ʹ,Ͳʹ 
 
Součinitel vzpěrnosti: 
  kz = 0,5 . [1 + ȕc . (λrel – 0,3) + λrel2] = 0,5 x [1 + 0,2 x (2,02 - 0,3) + 2,022] = 2,71 
 
  𝑘𝑐,௭ =  ଵ௞+ √௞మ − 𝜆𝑟೐೗మ =  ଵଶ,଻ଵ+ √ଶ,଻ଵమ − ଶ,଴ଶమ = Ͳ,ʹʹ 
  
𝜎೎,𝑜,೏௞೎,೥ .  ௙೎,𝑜,೏ + ௞೘ .  𝜎೘,೤,೏௙೘,೏  =  ଶ଴଻ଽ଴/ଵଶ଼଴଴଴,ଶଶ ௫ ଵସ,ହସ +  ఱ,8 ೣ బ,ఱయ ೣ భబల8బ ೣ భలబమଵ଺,଺ଶ = Ͳ,ͷ + Ͳ,Ͳͻ = Ͳ,ͷͻ < 1 
 
   Průřez na kombinaci tlaku a ohybu k ose z      VYHOVUJE 
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3.2 Návrh a posouzení vnitřní nosné stěny 
Statické schéma je uvažováno jako kloubově podepřený sloup. Výška sloupu je 2,74 m 
v obou podlažích. Osová vzdálenost sloupků je 625 mm. 
 
3.2.1 Stálé zatížení 
 
Tab. 16: Výpočet zatížení – skladba pláště + vl. tíha sloupu 
Vrstva Výpočet Fk [KN] γG Fd [KN] 
Sádrokartonová deska Rigips 0,0125x0,625x2,9x7,5x2 0,34 1,35 0,46 
Dřevěný sloupek 0,08x0,16x2,74x5 0,175 1,35 0,24 
Dřevěný práh 0,08x0,16x0,625x2x5 0,08 1,35 0,11 
STEICO flex 0,545x0,16x2,74x0,89 0,21 1,35 0,28 
Sádrokartonová deska Rigips 0,0125x0,625x2,9x7,5x2 0,34 1,35 0,46 
Celkem   1,15   1,55 
     
     Síla od střešní konstrukĐe Fd,střeĐha =  7,17 KN 
  Síla od stropní konstrukĐe Fd,strop =  17,16 KN 
  
 
Zatěžovací stavy a jejich kombinace: 
 ZS1 – skladba pláště + vl. tíha sloupu 
 ZS2 – Zatížení od stropní a střešní konstrukce 
 
Kombinace zatěžovacích stavů: 
 KZS1 = ZS1 + ZS2 
 KZS1 - max. síla v patě sloupu v 1.NP 
 FEd = Fd,střecha + Fd,strop + F. skladba,pl + vl.t.sl. = 7,17 + 17,16 + 2 x 1,55 = 27,43 KN 
 
 
3.2.2 Návrh a posouzení sloupku 
 
Návrh: 80 x160 mm, C24 
Materiálové parametry: 
fm,k = 24 MPa 
 fv,k = 4 MPa 
fc,0,k = 21 MPa 
fc,90,k = 2,5 MPa 
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Tlak rovnoběžně s vlákny:  
 fc,o,d = kmod . fc,o,k/ȖM = 0,8 x 21/1,3 = 12,92 MPa 
Tlak kolmo k vláknům: 
 fc,90,d = kmod . fc,90,k/ȖM= 0,8 x 2,5/1,3 = 1,54 MPa 
 
 Tlak rovnoběžně s vlákny: 
  A = b . h = 0,08 x 0,16 = 0,0128 m2 
 Moment setrvačnosti: 
   Iz = 1/12 . b3 . h = 1/12 x 0,083 x 0,16 = 6,83 x 10-6 m4 
 Poloměr setrvačnosti: 
 𝑖௭ =  √𝐼௭𝐴 =  √଺,଼ଷ ௫ ଵ଴−ల଴,଴ଵଶ଼ = Ͳ,Ͳʹ͵ 𝑚 
Štíhlost: 
  λz = Lcr,z/iz = 2,74/0,023 = 119,13       
Poměrná štíhlost: 
  𝜆௥௘௟,௭ =  𝜆೥𝜋  . √௙೎.𝑜,ೖ𝐸బ,బఱ =  ଵଵଽ,ଵଷ𝜋  . √ ଶଵ଻ସ଴଴ = ʹ,Ͳʹ  
 Součinitel vzpěrnosti: 
  k = 0,5 . [1 + ȕc . (λrel – 0,3) + λrel2] = 0,5 x [1 + 0,2 x (2,02 - 0,3) + 2,022] = 2,71 
  𝑘𝑐 =  ଵ௞+ √௞మ −  𝜆𝑟೐೗మ =  ଵଶ,଻ଵ+ √ଶ,଻ଵమ − ଶ,଴ଶమ = Ͳ,ʹʹ  
  
𝜎೎,𝑜,೏௞೎ . ௙೎,𝑜,೏  =  ଶ଻ସଷ଴/ଵଶ଼଴଴଴,ଶଶ ௫ ଵଶ,ଽଶ = Ͳ,͹ͷ < ͳ    
 Průřez na tlak rovnoběžně s vlákny   VYHOVUJE 
 
 Otlačení v prahu: 
   ıc,90,d = FEd/Aeff = FEd/h . leff = 27430/160 x (80 + 2 x 30) = 1,22 MPa 
   ıc,90,d < kc,90 . fc,90,d 
   
 1,22 < 1,25 x 1,54   
    1,22 < 1,93    [MPa] 
 
   Průřez na tlak kolmo k vláknům ve vnitřní podpoře VYHOVUJE 
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4. Návrh a posouzení průvlaku 
Pro průvlak volím lepené lamelové dřevo GL 28h  
Zatížení: 
 gk = 9,29 KN/m             gd = 9,29 x 1,35 = 12,54 KN/m 
 qk = 10,96 KN/m           qd = 10,96 x 1,5 = 16,45 KN/m 
 f = gd + qd = 12,54 + 16,45 = 28,99 KN/m 
 
 Vnitřní síly: 
  V = 1/2 . f . l = 1/2 x 28,99 x 3,55= 51,46 KN 
  M = 1/8  . f . l2 = 1/8 x 28,99 x 3,552 = 45,67 KN/m 
 
Materiálové parametry: 
fm,g,k = 28 MPa 
fv,g,k = 3,5 MPa 
fc,o,g,k = 28 MPa 
ft,o,g,k = 22,4 MPa 
  
 Návrhová pevnost dřeva: 
  V ohybu:  fm,g,d = kmod . fm,g,k/γM = 0,8 x 28/1,25 = 17,92 MPa 
  Ve smyku: fv,g,d = kmod . fv,g,k/γM = 0,8 x 3,5/1,25 = 2,24 MPa 
  Tlak rovnoběžně s vlákny:     fc,o,g,d = kmod . fc,o,g,k/γM = 0,8 x 28/1,25 = 17,92 MPa 
  Tah rovnoběžně s vlákny:      ft,o,g,d = kmod . ft,o,g,k/γM = 0,8 x 22,4/1,25 = 14,34 MPa 
 
 Návrh profilu: 
   
             b = 0,160 m  
                   h = 0,360 m 
         
 
  A = b . h = 0,160 x 0,360 = 0,0576 m2 
 
 Iy = 1/12 . b . h3 = 1/12 x 0,16 x 0,363 = 6,22 x 10-4 m4 
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 Normálové napětí za ohybu: 
  ım,g,d    ≤    kcrit . fm,g,d 
         Kritické napětí za ohybu: 
  ım,crit = 0,78 . b2 . E0,05/(h . lef) = 0,78 x 1602 x 10200/(360 x 3915) = 144,51 MPa 
  lef = 0,9 . l + 2 . h = 0,9 x 3550 + 2 x 360 = 3915 mm 
 
Poměrná štíhlost: 
  𝜆௥௘௟,௠ = √݂𝑚,݃,𝑘𝜎𝑚,𝑐𝑟𝑖𝑡 =  √ ʹ8ͳͶͶ,ͷͳ = Ͳ,ͶͶ 
   
 Součinitel torzní stability: 
  λrel,m  ≤  0,75 
   0,44 ≤ 0,75          kcrit = 1 
 
 Redukovaná návrhová pevnost: 
  fred,d = kcrit . fm,g,d = 1 x 17,92 = 17,92 MPa 
 
 Normálový napětí za ohybu: 
  ım,g,d = M/W = M/(1/6 . b . h2) = 45,67 x 106/(1/6 x 160 x 3602) = 13,21 MPa 
  
   ım,g,d  = 13,21    <    fred,d = 17,92  [MPa]       VYHOVUJE 
  
 Posouzení na smyk: 
  Ĳv,g,d ≤ fv,g,d  
  Ĳv,g,d = Ved . Sy/(b . Iy)         3Ved/(2Aef) = 3 x 51460/(2 x 38592) = 2,0 MPa 
  
 Účinná šířka průřezu: 
  bef = kcr . b = 0,67 x 160 = 107,2 mm 
 
 Účinná plocha průřezu: 
  Aef = bef . h = 107,2 x 360 = 38592 mm2 
   Ĳv,g,d = 2,0     <       fv,g,d = 2,24    [MPa]     VYHOVUJE 
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 Moment setrvačnosti: 
  I = 1/12 . b. h3 = 1/12 x 0,160 x 0,3603 = 6,22 x 10-4 m4 
 Referenční průhyb: 
  𝑤௥௘௙ =  ହଷ଼ସ  .  ௤𝑟೐೑.  ௟4𝐸 .  𝐼 =  ହଷ଼ସ  . ଵ,଴ .  ଷହହ଴4ଵ଴ଶ଴଴ .  ଺ଶଶ଴଴଴଴଴଴ = Ͳ,͵͵ 𝑚𝑚  
 
 Okamžitý: 
  winst = w1,inst + w2,inst         <     l/300 = 11,8 
  𝑤𝑖௡௦௧ =  ହଷ଼ସ  .  ଽ,ଶଽ .  ଷହହ଴4ଵ଴ଶ଴଴ .  ଺ଶଶ଴଴଴଴଴଴ + ହଷ଼ସ  . ଵ଴,ଽ଺ .  ଷହହ଴4ଵ଴ଶ଴଴ .  ଺ଶଶ଴଴଴଴଴଴ = ͸,͸ 𝑚𝑚 
 
   winst = 6,6   <   l/300 = 11,8    [mm]     VYHOVUJE 
 
 Konečný: 
  wnet,fm = w1,inst . (1 + kdef) + w2,inst + (1 + ψ2,1 . kdef)      <    l/350 = 10,14 
  wnet,fm = 3,03 x (1 + 0,6) + 3,57 + (1 + 0,3 x 0,6) = 9,6 mm 
 
   wnet,fm = 9,6   <   l/350 = 10,14   [mm]     VYHOVUJE 
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5. Návrh a posouzení okenního překladu 
Statické schéma okenního překladu uvažuji jako prostý nosník. Rozpětí nosníku je 2,16 m. Pro 
překlad volím rostlé dřevo C24. 
Zatížení: 
 gk = 11,057 KN/m             gd = 11,057 x 1,35 = 14,93 KN/m 
 qk = 9 KN/m                      qd = 9 x 1,5 = 13,5 KN/m 
 f = gd + qd = 14,93 + 13,5 = 28,43 KN/m 
 
 Vnitřní síly: 
  V = 1/2 . f . l = 1/2 x 28,43 x 2,16= 30,7 KN 
  M = 1/8  . f . l2 = 1/8 x 28,43 x 2,162 = 16,58 KN/m 
 
Materiálové parametry: 
fm,k = 24 MPa 
fv,k = 4 MPa 
fc,90,k = 2,5 MPa 
  
 Návrhová pevnost dřeva: 
  V ohybu:  fm,d = kmod . fm,k/γM = 0,8 x 24/1,3 = 14,77 MPa 
  Ve smyku: fv,d = kmod . fv,k/γM = 0,8 x 4/1,3 = 2,46 MPa 
  Tlak kolmo k vláknům:          fc,90,d = kmod . fc,90,k/γM = 0,8 x 2,5/1,3 = 1,54 MPa 
 
 Návrh profilu: 
   
             b = 0,160 m  
                   h = 0,260 m 
         
 
  A = b . h = 0,160 x 0,260 = 0,0416 m2 
 
 Iy = 1/12 . b . h3 = 1/12 x 0,16 x 0,263 = 2,34 x 10-4 m4 
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         Normálové napětí za ohybu: 
  ım,d    ≤    kcrit . fm,d 
         Kritické napětí za ohybu: 
  ım,crit = 0,78 . b2 . E0,05/(h . lef) = 0,78 x 1602 x 7400/(260 x 1944) = 292,35 MPa 
  lef = 0,9 . l = 0,9 x 2160  = 1944 mm 
 
Poměrná štíhlost: 
  𝜆௥௘௟,௠ = √݂𝑚,݃,𝑘𝜎𝑚,𝑐𝑟𝑖𝑡 =  √ ʹͶʹͻʹ,͵ͷ = Ͳ,ʹͻ 
   
 Součinitel torzní stability: 
  λrel,m  ≤  0,75 
   0,29 ≤ 0,75          kcrit = 1 
 
 Redukovaná návrhová pevnost: 
  fred,d = kcrit . fm,d = 1 x 14,77 = 14,77 MPa 
 
 Normálový napětí za ohybu: 
  ım,d = M/W = M/(1/6 . b . h2) = 16,58  x 106/(1/6 x 160 x 2602) = 9,2 MPa 
  
   ım,d  = 9,2    <    fred,d = 14,77  [MPa]       VYHOVUJE 
  
 Posouzení na smyk: 
  Ĳv,d ≤ fv,d  
  Ĳv,d = Ved . Sy/(b . Iy)         3Ved/(2Aef) = 3 x 30700/(2 x 27872) = 1,65 MPa 
  
 Účinná šířka průřezu: 
  bef = kcr . b = 0,67 x 160 = 107,2 mm 
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 Účinná plocha průřezu: 
  Aef = bef . h = 107,2 x 260 = 27872 mm2 
 
   Ĳv,d = 1,65     <       fv,d = 2,46    [MPa]     VYHOVUJE 
 
 Průhyb: 
 Moment setrvačnosti: 
  I = 1/12 . b. h3 = 1/12 x 0,160 x 0,263 = 2,34 x 10-4 m4 
 
 Referenční průhyb: 
  𝑤௥௘௙ =  ହଷ଼ସ  .  ௤𝑟೐೑.  ௟4𝐸 .  𝐼 =  ହଷ଼ସ  . ଵ,଴ .  ଶଵ଺଴4଻ସ଴଴ .  ଶଷସ଴଴଴଴଴଴ = Ͳ,ͳ͸ 𝑚𝑚  
 
 Okamžitý: 
  winst = w1,inst + w2,inst         <     l/300 = 7,2 
  𝑤𝑖௡௦௧ =  ହଷ଼ସ  .  ଵଵ,଴ହ଻ .  ଶଵ଺଴4଻ସ଴଴ .  ଶଷସ଴଴଴଴଴଴ +  ହଷ଼ସ  . ଽ .  ଶଵ଺଴4଻ସ଴଴ .  ଶଷସ଴଴଴଴଴଴ = ͵,ʹͺ 𝑚𝑚 
 
   winst = 3,28   <   l/300 = 7,2    [mm]     VYHOVUJE 
 
 Konečný: 
  wnet,fm = w1,inst . (1 + kdef) + w2,inst + (1 + ψ2,1 . kdef)      <    l/350 = 6,17 
  wnet,fm = 1,81 x (1 + 0,6) + 1,47 + (1 + 0,3 x 0,6) = 5,55 mm 
 
   wnet,fm = 5,55   <   l/350 = 6,17   [mm]     VYHOVUJE 
 
 Otlačení v krajní podpoře: 
  ıc,90,d = V/A = 30700/160 x 80 = 2,4 MPa 
  kc,90 = (2,38 – l/250) . (1 + h/12 . l) =  (2,38 – 80/250) x (1 + 260/12 x 80) = 2,62 MPa 
  ıc,90,d <  kc,90 x fc,90,d = 2,62 x 1,54 = 4,03 MPa 
   
   2,4 < 4,03   [MPa]            VYHOVUJE 
    
  Navrhuji okenní překlad z rostlého dřeva C24 o rozměrech 160 x 260 mm.  
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6. Návrh a posouzení dveřního překladu 
Statické schéma dveřního překladu uvažuji jako prostý nosník. Rozpětí nosníku je 1,16 m. Pro 
překlad volím rostlé dřevo C24. 
Zatížení: 
 gk = 15,24 KN/m             gd = 15,24 x 1,35 = 20,56 KN/m 
 qk = 13,16 KN/m             qd = 13,16 x 1,5 = 19,74 KN/m 
 f = gd + qd = 20,56 + 19,74 = 40,3 KN/m 
 
 Vnitřní síly: 
  V = 1/2 . f . l = 1/2 x 40,3 x 1,16 = 23,37 KN 
  M = 1/8  . f . l2 = 1/8 x 40,3 x 1,162 = 6,78 KN/m 
 
Materiálové parametry: 
fm,k = 24 MPa 
fv,k = 4 MPa 
fc,90,k = 2,5 MPa 
  
 Návrhová pevnost dřeva: 
  V ohybu:  fm,d = kmod . fm,k/γM = 0,8 x 24/1,3 = 14,77 MPa 
  Ve smyku: fv,d = kmod . fv,k/γM = 0,8 x 4/1,3 = 2,46 MPa 
  Tlak kolmo k vláknům:          fc,90,d = kmod . fc,90,k/γM = 0,8 x 2,5/1,3 = 1,54 MPa 
 
 Návrh profilu: 
   
             b = 0,160 m  
                   h = 0,180 m 
         
 
  A = b . h = 0,160 x 0,180 = 0,0288 m2 
 
 Iy = 1/12 . b . h3 = 1/12 x 0,16 x 0,183 = 7,77 x 10-5 m4 
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         Normálové napětí za ohybu: 
  ım,d    ≤    kcrit . fm,d 
         Kritické napětí za ohybu: 
  ım,crit = 0,78 . b2 . E0,05/(h . lef) = 0,78 x 1602 x 7400/(180 x 1044) = 786,31 MPa 
  lef = 0,9 . l = 0,9 x 1160  = 1044 mm 
 
Poměrná štíhlost: 
  𝜆௥௘௟,௠ = √݂𝑚,݃,𝑘𝜎𝑚,𝑐𝑟𝑖𝑡 =  √ ʹͶ͹ͺ͸,͵ͳ = Ͳ,ͳ͹ 
   
 Součinitel torzní stability: 
  λrel,m  ≤  0,75 
   0,17 ≤ 0,75          kcrit = 1 
 
 Redukovaná návrhová pevnost: 
  fred,d = kcrit . fm,d = 1 x 14,77 = 14,77 MPa 
 
 Normálové napětí za ohybu: 
  ım,d = M/W = M/(1/6 . b . h2) = 6,78 x 106/(1/6 x 160 x 1802) = 7,85 MPa 
  
   ım,d  = 7,85    <    fred,d = 14,77  [MPa]       VYHOVUJE 
  
 Posouzení na smyk: 
  Ĳv,d ≤ fv,d  
  Ĳv,d = Ved . Sy/(b . Iy)         3Ved/(2Aef) = 3 x 23370/(2 x 19296) = 1,82 MPa 
  
 Účinná šířka průřezu: 
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 Účinná plocha průřezu: 
  Aef = bef . h = 107,2 x 180 = 19296 mm2 
 
   Ĳv,d = 1,82     <       fv,d = 2,46    [MPa]     VYHOVUJE 
 
 Průhyb: 
 Moment setrvačnosti: 
  I = 1/12 . b. h3 = 1/12 x 0,160 x 0,1803 = 7,77 x 10-5 m4 
 
 Referenční průhyb: 
  𝑤௥௘௙ =  ହଷ଼ସ  .  ௤𝑟೐೑.  ௟4𝐸 .  𝐼 =  ହଷ଼ସ  . ଵ,଴ .  ଵଵ଺଴4଻ସ଴଴ .  ଻଻଻଴଴଴଴଴ = Ͳ,ͲͶ 𝑚𝑚  
 
 Okamžitý: 
  winst = w1,inst + w2,inst         <     l/300 = 3,87 
  𝑤𝑖௡௦௧ =  ହଷ଼ସ  .  ଵହ,ଶସ .  ଵଵ଺଴4଻ସ଴଴ .  ଻଻଻଴଴଴଴଴ +  ହଷ଼ସ  . ଵଷ,ଵ଺ .  ଵଵ଺଴4଻ସ଴଴ .  ଻଻଻଴଴଴଴଴ = ͳ,ͳ͸ 𝑚𝑚 
 
   winst = 1,16   <   l/300 = 3,87    [mm]     VYHOVUJE 
 
 Konečný: 
  wnet,fm = w1,inst . (1 + kdef) + w2,inst + (1 + ψ2,1 . kdef)      <    l/350 = 3,31 
  wnet,fm = 0,62 x (1 + 0,6) + 0,54 + (1 + 0,3 x 0,6) = 2,71 mm 
 
   wnet,fm = 2,71   <   l/350 = 3,31   [mm]     VYHOVUJE 
 
 Otlačení v krajní podpoře: 
  ıc,90,d = V/A = 23370/160 x 80 = 1,83 MPa 
  kc,90 = (2,38 – l/250) . (1 + h/12 . l) =  (2,38 – 80/250) x (1 + 180/12 x 80) = 2,44 MPa 
  ıc,90,d <  kc,90 x fc,90,d = 2,44 x 1,54 = 3,76 MPa 
   
   2,4 < 3,76    [MPa]            VYHOVUJE 
    
  Navrhuji dveřní překlad z rostlého dřeva C24 o rozměrech 160 x 180 mm.  
                 Bakalářská práce 




7. Výpočet velikosti střešního žlabu 
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